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JPHORISM. U
Erfatur Phyfica circa cauflas phaeno-
menorum omnium tradendas; quin
etiam fi quas detexit affe&iones cor-
porum generales & naturse leges,
feu conftantes agendi confvetudines,
permutato quafi itinere, ad nova phae-
nomena ex hifce principiis deducenda regreditur.
Cum autern vel Seneca tefte, rerum natura facra fux
rton ftmul tradat, fed arcana in interiore potitts facrario
claufa, attfo nos in veflibulo ejus haerentes teneat, multti-
que feculis tunc futuris, cum memoria noftri exoteverit , re-
fervet; hinc fit, vt partes fcientiae phyficae omnes,
ad aequalem non fint perdu&ae perfeftionis gradum.
Quod itaque eas adtinet res phyficas, quarum minus
latam, atque fortaffis non nifi obfcuram habemus
cognitioneraj in eo pofitum eft ftudium phyfices,
vt arcana naturae quovis modo inveftigentur, quo
tandem ejus ufus in vita humana certiffimus la-
tiffimusque fiat, Sunt omnia quotcunque in toto
hoc univerfo occurrunt corpora phyficae confide-
rationis, & tarn late fe diftundit ftudium phyfice?»
ac ipfa, quam pertraftat, & cujus indolem enodare
A adnititur
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adnititur, <p««« f. natura corporum» Hinc corpora
coeleftia pariter ac terreftria objectum laudatae con-
fticuunt do&rina?. Igitur cum phyftca verfetur
circa corpora, qua? quidem in ufus fuos conver-
tere fatagit ceconomus; quilibet modo debitam ad«
hibere voluerit adtentionem oppido perfpicere pot*
cft, ceconomum eo felicius officio fuo fungi poffe,
quo melius ipfum, cum quo ei res erit, obieftum
cjusque naturarn & indolem cognofcat, hoc efL
quo majorem habeat phyficae genuinas peritiam.
Gaudet enim corpus quodiibet variis aftedtionibus
& proprietatibus, quod itaque variis modis ad u-
(um adplicari poteft; & pro diverfa indole, non
folum diverfum ex corpore ufum capere licet, ve-
rum divcrfam quoque adhibere cnlturam juvat.
Quod vt evidentius patefcat, duas ponamus dari
ceconomorum fpecies, alios videlicet efle theoreti-
eo pra&icos» alios (olummodo pra&icos. De illis,
qui theoriam cum praxi conjungunt, res eft per
fe manifefta; qui autern pure praftici funt, nulla
fcientia phyfica adjuti, aeque feliciter rem fuam
peragere forte hi quoque videantur. Quod fi au«
tem confideramus praxin iftam non niii majori
temporis fpatio fa?piusque repetitis experimentis
addifci, atque converfatione cum practicis veterio-
ribus augeri artern, nee non ex majorum traditio-
nibus & reguhs praxi confirmatis perfici; haud
obfcure hinc patet praflicos iftos confufam quan-
dam fic adquirere rerum phyficarum, quarum ftu-
dio reapfe occupantur, cognitionem, Licet nam-
que
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que praSici hi litterarum ftudio excultum non ha-
beant ingenium, nihilo tarnen minus fungorum ac
ftipitum inftar omni ingenio penitus carere cen*
fendi non funt; quin potius multa hi obfervarunt,
qua? philofophis occafionem dederunt fcientias per*
ficiendi, atque rnulta etiamnum procul dubio pra-
flicis cognita philofcphos latent, qua? ad horum
aures poftquam pervenerint, plurimus exinde &
in fcientias & artes redundabit uLs. Ergo fi con-
fufe percepta? condiriones rerum phyficarum pure
pra&icis haud contemnendum adferunt ufum; quis,
nifi cum ralpa coecutire velit, dubitabir, easdem
in altiori cognitionis gradu penitius intelleflas, hoc
eft: in fcientia? formam redaiftas multo largiorem
praeftare mefTem.«J Quod fi vero nobis ha?c ipfa u-
no alterove exemplo feftinanter comprobaturis in
vafto fcientiarum phyficarum ambiru non nifi le-
viora obvenerint, quxj aurern majons fint momen-
ti femet fubtraxerint; eft hoc ipfum, qucd Lecto-
ris Benevoli veniam mereri (peramus.
aph. 11.
SCientiam rerum phyficarum in vita communirebusque ceconomicis minus ne.cefiariam efle
vel cam ob cauflam nonnulli muffitaverint, quod
muira preeclara inventa experientia? atque cafui
potius* quam meditationi debeantur; quam vero
diipalefcant haec phantafmata, in lumine quod in-
venta eadem forte accenderunt, conlpici haud dit-
ficulter poterit» Exempli gratia telefcopium inven-
tum eft fortuito conjun&is vitris concavo & con*
A * vexo;
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vexo; mich quin vitrorum caufticorum atque con»
fpicillorum ufus calu quoque dete&us fit, multo mi-
nus dubitandum eft. Verum quis tarnen illa, qua
poft inventam refra&ionis theoriam exfplendefcere
fcientia optica mox ccepit, luce obfufcan non vi-
det eadem haec utcunque illuftria inventa.*'Aut quis
fanae mentis modernum tuborum aftronomicorum
vel terreftrium microfcopiorumve adparatum admi-
randum, fummamque utilitatem adeo vili pendat,
vt fcientiam quoque, fine qua neque horum inftru»
mentorum tanta perfe&io obtineri, neque eorun-
dera ufus plene addifci poteft, negligendam putet.<>
Quis theoriam (ateliitum Jovis , qua? emendatis
mappis hydrographicis homines a naufragio pras-
fervat, atque vei fic immenium navigationi com-
rnodum prasftat, perfpiciliorum poliroribus, non
autern rerum phyucarum peritis deberi dixerit .^ Sie
quoque Aquilegis infelix conatus detexit, aquam
per antliam ultra determinatum cubitorum nume-
rum non attrahi & perpendiculariter elevari; led
quis fcientiam baroraetri, integram aerometriam
ceteraque qua? ex occafione hujus obfervationis e-
nata atque ad ufus vitas humanse adaptata funt Ici-
cntiarum augmenta, cafui, non vero induftris im-
putabit/ Quis, nifi forte ignarus, pyrotechniam
contemnendam efle ideo judicaverit, quia ftupen-
da pulveris pyrii vis cafu fit cognitus.' atque fic
in ceteris,
APH. 111.
FAtemur obfervationes meteorologicas nondumpra>
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praeftitifie omnem inrebus ceronomicis ufumjquem
ab iisdem in pofterum nobis haud immerito pol-
licemur; quorfum pertinent illa tempeftatum prae-
fagia certiora arque div defiderata. Imo, quomir
nus ne fecuturis quidem temporibus defideriis no-
ftris plene in hoc puncfo fati&fiat, ipfa naturae hu-
manae conditio repugnat. Abfit tarnen vt quis
easdem ceu inutiies profcribat, aut ex eo capite
phyficos vanae curiofitatis reos faciat, quod pra&i-
ci, quales funt plebeji maris accolae atque nautae,
haud pauca tempeftatum prognoftica, absque o-
mni fcientise phyfices ope, dudum " cognoverint.
Praeterquam egim quod ad examen revocare ifta,
adeoque eorum ufum tutiorem reddere valeant
phyfici, plurima etiam detexerunt, qua; ne conje-
fturis quidem aflequi vulgus imperitum potuiflet*.
Sie exempli gratia quantitas annus pluviae compa-
rata cum quantitate vaporum in aerem adfcenden-
tium nos docet, gus fit ratio fontium, item quas
fic ratio aequihbrii inter vafta maria atque fluvios,
ftupendam in maris alveum aquae copiam exonfe-
rantes; eadem fimul nobis commonftrat rationern
conftruendi aquarum receptacula majora, atque ad
res five ieftivas five ferias ceconomicas rite accom*
modata.
JPH. 1K
PLantas, calore atque aeftu folis abundante lan-gvefcere, pluvia vero decidente refocillari at-
que iaetari vulgaris experientia quemlibet condocet*
Hinc hortulanis inprimis ars aquandi atque irri-
gandi
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gandi enata eft. Porro: cum affufam fic aquam
votis non fuflficere haud raro deprehenderint, er-
ror hinc exortus atque evulgatus eft, aquam plu-
viam in plantarum vegetatione infinitis parafangis
preeftare aqua; ex fontibus, ftagnis, puteis, apt nn-
decunque haufta?. Quanquam enim aquas aliis at-
que aliis particulis heterogeneis impra?gnatas plus
minusve hifce infervire ufibus negandum non fit;
interim tarnen, fi vel lolam quantitatem refpicias,
non leve circa hancrem fubreptionis virium com-
mitti, qui ad menfuram irrigarionis utriusque tarn
artificialis quam naturalis attenderit. neque facile
inficiabitur. Sie, quem fupra laudes noftras pofi-
tum veneramur, noftratium Medic. Prof. atque Do-
ftor Celeberrimus D:nus Johannes Leche, obfer-
vationibus meteorologicis rnajori, quam vulgo id fie-
ri folet, accuratione incumbens atque phamomena ad
normam & rationern fimul exigensobfervavit aquam
pluviam unius digiti ( hoc eft, quae fi recipiatur vafcu-
lo, cujus orificium atque fundus & aqualem ampli-
tudinem, & fitum horizonti parallelum habent, ad
unius digiti altitudinem ad(cendit) intra breve fatis
temporis intervallum continuo deciduam vix ultra
tres aut quatvor digitcs in terram, qualis efle folet
illa in horris probe fuba&a, penetrare; atque hinc
coilegir, quam vana fit illorum querela, qui, dum
exigua quavis aqua? putealis copia fnbito atque
uno quafi iflu adjefla, non plene rigari horos fen-
tiunr, narurae injuri^ quafi, atque aqua? adhibitaj mi-
nus lalubri conditioni inteliciorem opera? fua? even-
tum
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turn tribuunf.Ponamus videlicet areola? horti (55tt)M>»
grtrb^^fang ) quae re&anguli alcera parte longions fi-
gurarn habcrc lolet, unum latus efle orgyiarum 4,
feu pedum 24, alterum vero latus pedum 4; pa.
tet aquam pluviam unius digiti, quae in banc areo-
lam cadit, continere 9600, digitos cubicos (eu 9,
6. pedes cubicos. Eft autern pcs cubicus aquae
quam proxime trium pendo feu 60. hbrarum;
ideoque eadem haec aqua copia erit librarum 576,
feu 28, g. pondo. Itaque cum fegnium olito-
rum humeri tantarn aquae copiam in tantillara
areolam ferre, atque lenre , uti oportet, eftunde-
re recufaverint, vel ex hoc exempio intelligi fa-
cile porerit, quanti interfit, in oeconomicis excui-
tum habcrc ingenium.
jph. r.
EX praxi etiam vulgus didicit conftruere infimaefortis molas aquarias, quas Svetice fqrcaft^qtvam
vocant. Qui vero vim aquae decidentis cum ponde-
re ipfius comparare, ceteraque, quae heic obveni-
unt, rite aeftimare norunt, haud pauca nee exigua
Hiachinarum iftarum vitia notarunt. Reliquis fcili-
cet, qua? heic moneri poflent, omiffis, axi verticali
infiguntur alae, in quas verfandas vis aquae incur-
rentis fola, pondus vero non item agit; quod fi au-
tern fiant molae rotis inftruftae, (f)iuU(\w<xtr\at}/ m
quibus palmulae» pondere aqua? fimul preffe, eir-
curaagantur, non fimplici fed pluribus vicibus ma«
jor effe&us femper obtinebitur, fi modo effeflus
maximos aucupari feite noverit artifex, Igicur, qui
£ modo
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modo ufum moJae frumentarix in rebus ceconomicis
non ignoraverit, neque exa<3am virium naturae co-
gnitionem ibidem ufui efle temere negabit.
APH. VI.
ARtern navigandi prxcipuura e.fle, commercio-rum fulcrum, res eft manifefta. Oftendunt au*
tem fe heic mox atque occurrunt nautae umbratilem
quandam rerum mathematicarum cognitionem pos-
fidentes, qui, fiquidem naves, vafto maris aequore
fulcato, feliciter in porrum adducere loleant, fuo
forte exemplo penitiorem rerum phyficarum peri-
tiam fuperfluam fore, demonftrafle videantur. Quam
vero fis hxc opinio infulfa , muitis oftendi poflet
argumentis, nifi pro ratione inftituti res paucis ex-
pedienda eflet. Hi nimirum omnes procul dubio
vitae merciumque ja&uram facient, autfaltern a via
atque fcopo rurpiter aberrabunt, nifi inftruantur
fubfidiis neceflariis, quae ipfis a phsenomenorum cce-
leftium atque terreftrium fcrutatoribus fuppeditan*
tur. Huc inprimis referenda funt, quae de aftrono*
mia fphaerica, telluris figura, ejusque affeftionibus,
fiuxu & refluxu maris atque pyxide naufica ipfis
cognitu neceflaria funr, Quin imo, licet his admi-
niculis dudum fulcita fueric res nautica, nihilo ta-
rnen minus multa recentius inventa perfe&iorem
illam reddiderunt, atque plura etiamnum offeruntur,
cx fublimiori phyfica repetenda. Exempli loco heic
nominafle juvat excellens iilud inftrumentum opti-
cum in Angiia inventurn, quo fiderum altitudines
mari«eque ac terra menfurare poflunt nautae, agita-
tione
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tione maris, nifi admodum furat tempeftas, exafli*
tudinem obfervarionum non turbante; itemque il-
lam Triewaldii noftratis Machinam ad promoven-
dam aurae refrigerationem (tv»iltcrsn^^ijn(]^smachine)
excogitatam. Inter mventa atque defiderata medio
forte ioco poncnda eft ars aquam marinam in dul»
cern commutandi, in qua deregenda phyfici mul-
tum laborarunt, quamque recenriffime inventam es-
le noveilx publica; perfonuere. Proftat przeterea in«
tegra qua-dam fcientia, quae primo loco nommari
meruiflet, cuique Manuarpat Nautic&e nomen dederunt
recentiores; qu?e fcientia, poftquam ab iis, quorum
intereft, ad ufum adp'icata fuerit, haud exiguam
arti navigandi perfe*fiicnem allatura tft. Scilicet
cum navis fit ccrpus aquzE innatans, determinara
gaudens figura, quod aut vento in vela irruente,
aut remis agitatum, gubernaculo curfum dirigente,
datis onenbus in optatum locum deducendis ido-
neum fit; de omnium harum rerum jufta difpofi-
tione agit manuaria nautica. Hsc itaque explicat,
quotr.odo navem comparatam efle oporteat, vt da^
turn ftabilitatis gradum confequatur; quod ipfutn
confideratu neceflarium efle vel exinde patet, quod
bacuius aquEe perpendiculariter immiflus, licet in hoc
fitu,fifumma fit tranquillitas, perfiftere pofiit, vel
minima tarnen accedente vi oblique agente, prola-
batur; at contra alia corpora aquae incumbentia
ftatum luum aequilibrii ita teneant firmiter, vt et-
iam fi inde declinentur, tarnen continuo eo rever-
tantur, Deinde exponit, quomodo conformanda fit
naViS,
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navis, vt minimam ab aqua refiftentiam patiatur;
vt celerrime provehi queat; vt ad curlum contra
ventum inftituendum accommodata fit; vt faciili-
me a<ftioni gubernaculi obtemperet; vt numerus,
altitudo, atquc fitus malorum , itemque velorum
copia ita affignentur, vt navigatio optimo fucces-
(u inftitui queat; vt, pugnannbus forte inter fe di-
verfis hujuscemodi requifitis, eadem tarnen omnia
conjun&im fumta inrer fe concilientur, quantum
rematura permittit. Cun<fta haec, quae maximi o-
mnino momenti efle nemo, nifi qui talpa coecior fue-
rit, taeile negaverit, ha<ftenus negle£a atque praxi
coec£e relicla, Manuaria nautica porro fic enodat,
vt varium datae navis curfum ex cognitis impuifi-
onum legibus, qux aeri & aquae competunt, pro
diverfa pofitione carina?, velorum obliquitate ac ma-
gnitudine, ventorurn vi &c. perfpicere cuilibet li-
ceat; imo in genere ex caufiis phyficis feu a priori
Haec tradit multa qu® ha&enus per diuturnam ex-
perientiam non nifi pauciffimi quoad partern & con-
fufe folummodo atque dubitanter» aut non
absque periculo erroris cognofce-
re p otuerant.
SOLI DEO GLORIA.
